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TESIS DE LA FACULTAD
··CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA AMIGDALITIS CRONICA"
Carlos A. Vera V.
El autor hace un estudio de la Anatomía de la Amígdala, de su
Embriología y su Fisiología. Da sus opiniones personales a saber: La
Amígdala es un órgano únicamente necesario hasta la pubertad, pasada
la cual termina su papel endocrinológico.
Estudia su Patología y hace un buen estudio práctico de la Bacte-
riología amigdaliana haciendo notar la Igran importancia que se le da
hoy al Streptococus Viridans en el proceso de infección focal.
Hace un estudio clínico completo de la amigdalitis crónica y pre-
coniza como único tratamiento la extirpación de la glándula.
Hace notar la enorme importancia que tiene la amigdalitis en me-
dicina escolar, así como la relación con la fórmula leucocitaria.
Es una completa monografía acerca de la amigdalitis, aunque no
trae estadísticas ni datos acerca de la enfermedad entre nosotros.
x. X .
•'CONTRIBUCION AL ESTUDIO MEDICO LEGAL DE ALGUNOS
DELITOS SEXUALES"
Ricardo Samper Diago
Hace un resumen histórico de los delitos sexuales. Estudia el con-
cepto médico- legal de la Desfloración a la luz del Código Penal Colom-
biano; trata del Estupro y anota la necesidad de considerar a la víctima
según su edad fisiológica y no numérica.
En la quinta parte de su tesis describe el trabajo que se desarrolla
en la Oficina de Medicina Legal de Bogotá cuando se presenta un caso
de delito sexual, poniendo de presente numerosos defectos de procedí-
miento judicial, especialmente el actual desprecio de los jueces por el
estado mental de los inculpados, así como el uso de formularios idén·
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t.cos para todos los casos. Trae un interesante estudio de Himeneología
en Bogotá.
Estudia comparativamente las legislaciones nacional y extranj era
para concluir en los varios errores de la nuestra. Habla también de la
moderna teoría penal del delito.
Es esta tesis un trabajo serio y minucioso; creíamos que termina-
ría con un proyceto de reforma del Código Penal, pero con grande ex-
trañeza no lo hallamos, y decimos con extrañeza porque todas las ideas
expuestas en la Tesis tienden hacia esta reforma. Es este el principal
defecto de los trabajos de Tesis entre nosotros, se hace un largo estudio
sin que de él pueda obtenerse un resultado práctico, porque a la hora
de pedirle resultados o conclusiones, estas no existen. Con este proyecto
de reforma que tantas veces hace sentir como necesaria, el trabajo del se-
ñor Samper sería completo.
x. x.
"LA INTERVENCION PRECOZ EN LA APENDICITIS AGUDA."
Nicolás Fajardo Lara
Estudia las formas de Apendicitis, y especialmente la forma agu-
da sin peritonitis y sin absceso, forma al rededor de la cual se han sos-
tenido las discusiones entre cirujanos y médicos.
Preconiza la intervención en todos los casos sin contemporizar; ha-
bla de las calmas traidoras, de la agravación rápida y de la incons-
tancia de sus síntomas. Expone las ventajas de la intervención en ca-
liente y de cerrar en ésta la herida sin drenaje.
Es ésta la menos original de cuantas Tesis hemos revisado, pues
se reduce a recapitular las ideas expuestas por Dieulafoy hace cerca
de cuarenta años.
x. x.
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